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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
Акифьева Н.В. - к.и.н., доцент Первоуральского филиала У Г Т У - У П И 
(Первоуральск) 
Алексеев В.В. - академик РАН, директор ИИиА УрО РАН (Екатерин­
бург) 
Банникова Н.Ф. - д.и.н., профессор Самарского государственного аэро­
космического университета им. С П . Королева (Самара) 
Баранов Е.Ю. - к.и.н., научный сотрудник ИИиА УрО РАН (Екатерин­
бург) 
Бармин А.В. - старший преподаватель У Г Т У - У П И (Екатеринбург) 
Берсенев В.Л. - д.э.н., ведущий научный сотрудник Института экономи­
ки УрО РАН (Екатеринбург) 
Бобкова Р.А. — к.и.н., доцент Краснотурьинского филиала У Г Т У - У П И 
(Краснотурьинск) 
Вершинин Е.В. — к.и.н., старший научный сотрудник ИИиА УрО РАН 
(Екатеринбург) 
Вольхин А.И. — д.и.н., профессор Школы ФСБ (Екатеринбург) 
Воробьев С В . — к.и.н., младший научный сотрудник ИИиА УрО РАН 
(Екатеринбург) 
Гаврилов Д .В . - д.и.н., главный научный сотрудник ИИиА УрО РАН 
(Екатеринбург) 
Ган О.И. - к.и.н., доцент У Г Т У - У П И (Екатеринбург) 
Дементьев Б.П. — Пермский госуниверситет (Пермь) 
Ежов А.О. - аспирант У Г Т У - У П И (Верхняя Салда) 
Желонкин Н.В. - студент У Г Т У - У П И (Екатеринбург) 
Жук А.В. - к.и.н., научный сотрудник ИИиА УрО РАН (Екатеринбург) 
Журавлев С И . — Самарский гос. аэрокосмический университет им. акад. 
С.П.Королева (Самара) 
Журавлева В.А. — к.и.н., доцент филиал ЮУрГУ (Златоуст) 
Заец А.Р. — старший преподаватель Екатеринбургского филиала Акаде­
мии Государственной противопожарной службы МЧС России (Ека­
теринбург) 
Запарий В.В. — д.и.н., профессор, декан ФГО УГТУ-УПИ (Екатеринбург) 
Запарий Вас.В. - )^чащийся лицея № 130 (Екатеринбург) 
Запецкая Н.Д. - к.и.н., доцент УрГЭУ (Екатеринбург) 
Иванченко А.В. — к.и.н., научный сотрудник ИИиА УрО РАН (Екатерин­
бург) 
Ильченко В.Н. — к.и.н., доцент УрГПУ (Екатеринбург) 
Кальниченко B.C. - к.и.н., доцент УТТУ-УПИ (Екатеринбург) 
Катаева Ю.А. — Пермь 
Кашина И.А. - научный сотрудник Музея УТТУ-УПИ (Екатеринбург) 
Кирьякевич Е.В. — ЮУрГУ (Челябинск) 
Клименко И.М. - канд.пед.наук, доцент УрГПУ (Екатеринбург) 
Ковалева Л.А. — к.и.н., доцент, зав. кафедрой гражданского и уголовного 
права и процесса филиала ЮУрГУ (Златоуст) 
Кожевникова Т.Г. — Екатеринбург 
Комлева Н.А. - д.п.н., доцент УрГУ (Екатеринбург) 
Конов А.А. - к.и.н., доцент УТТУ-УПИ (Екатеринбург) 
Кручинина А.В. — преподаватель Краснотурьинского филиала УГТУ—УПИ 
(Краснотурьинск) 
Кудинова В.А. — преподаватель Краснотурьинского филиала У1 ТУ—УПИ 
(Краснотурьинск) 
Кузнецова П.Ю. — Пермь 
Лебедев В.Э. - д.и.н., профессор УТТУ-УПИ (Екатеринбург) 
Личман Б.В. — д.и.н., профессор УГТУ—УПИ (Екатеринбург) 
Лодочников Е.С. — Пермь 
Манин В.А. - к.ю.н., доцент Сргутского госуниверсетета (Сургут) 
Мартюшов Л.Н. - д.и.н., профессор, зав. кафедрой УрГПУ (Екатерин­
бург) 
Мартюшова И.Л. - к.и.н., доцент УрГЭУ (Екатеринбург) 
М^китюк В.П. - научный сотрудник ИИиА УрО РАН (Екатеринбург) 
Моисеев Г.С. - к.и.н., зав. отделом ИИиА УрО РАН (Каменск-Уральский) 
Мотревич В.П. - д.и.н., профессор УрГЮА (Екатеринбург) 
Набойченко С.С. - чл.-корр. РАН, ректор УТТУ-УПИ (Екатеринбург) 
Нагаева С В . — к.ю.н., преподаватель У Т Т У - У П И (Екатеринбург) 
Неклюдов Е.Г. - к.и.н., докторант УрГУ (Екатеринбург) 
Нефедов С.А. — к.и.н., старший научный сотрудник ИИиА УрО РАН 
(Екатеринбург) 
Оруджиева А.Г. - к.э.н., старший научный сотрудник ИИиА УрО РАН 
(Екатеринбург) 
Петров С.Г. — к.и.н., старший научный сотрудник Института истории 
СО РАН (Новосибирск) 
Петухова И.В. - старший преподаватель У Г Т У - У П И (Екатеринбург) 
Побережников И.В. - к.и.н., зав. отделом ИИиА УрО РАН (Екатерин­
бург) 
Поросков А.С. - Пермь 
Постников С П . - д.и.н., профессор, зам. директора ИИиА УрО РАН 
(Екатеринбург) 
Прищепа А.И. - д.и.н., профессор Сургутского госуниверситета (Сур­
гут) 
Прядеин B.C. - д.и.н., профессор У Г Т У - У П И (Верхняя Салда) 
Радич Г . С - к.и.н., доцент УрГУ (Екатеринбург) 
Рубан Г. А. — старший преподаватель Краснотурьинского филиала У Г Т У -
УПИ (Краснотурьинск) 
Рукосуев Е.Ю. - к.и.н., старший научный сотрудник ИИиА УрО РАН 
(Екатеринбург) 
Рыбаков С В . — к.и.н., доцент У Г Т У - У П И (Екатеринбург) 
Рыжова В.К. - к.и.н., доцент Магнитогорского государственного техни­
ческого университета им. Г.И. Носова (Магнитогорск) 
Саматов К.М. - советник МСЭиФ РФ (Екатеринбург) 
Сапоговская А.В. - д.и.н., ведущий научный сотркдник ИИиА УрО РАН 
(Екатеринбург) 
Сафронова A.M. — к.и.н., доцент УрГУ (Екатеринбург) 
Скипский Г.А. — к.и.н., старший преподаватель Екатеринбургского фи­
лиала Академии Государственной противопожарной службы МЧС 
России (Екатеринбург) 
Сперанский А.В. - д.и.н., профессор, зав. отделом ИИиА УрО РАН (Ека­
теринбург) 
Суржикова Н.В. - к.и.н., научный сотрудник ИИиА УрО РАН (Екате­
ринбург) 
Сушков А.В. - к.и.н., доцент НТГПИ (Нижний Тагил) 
Тицкий Н.А. - Нижний Тагил 
Токмянина С В . - соискатель ИИиА УрО РАН (Екатеринбург) 
Трофимова A.M. - к.и.н., доцент У Г Т У - У П И 
Трусов В.А. - Первоуральск 
Фельдман М.А. - д.и.н., профессор УрАГС (Екатеринбург) 
Флягин В.А. - аспирант У Г Т У - У П И (Екатеринбург) 
Цыпина Е.А. - к.и.н., доцент УрГЭУ (Екатеринбург) 
Шапошников Г.Н. — к.и.н., доцент УрГМА (Екатеринбург) 
Шумилов Е.Н. — к.и.н., зав. музеем организации БОС (Пермь) 
Шумкин Г.Н. — к.и.н., научный сотрудник ИИиА УрО РАН (Екатерин­
бург) 
